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Almanya'ya sulh
Fransızlai’ bir taraftan, 
Ruslar öbür taraftan zavallı 
Almanya’nın hâlâ nefes al­
masına imkân bırakmıyorlar. 
Harpten mağlûp çıkan Al­
manya, Avrupa’ya yardımı 
dokunması için elinden gele­
ni yapıyor. Gelgelelim Rusya 
ve Fransa, bu ezelî ve ebedî 
geçimsiz milletler, bîçare Al­
manya’nın kanını emmekte 
berdevamdırlar. Yarının bir 
harp tehlikesine karşı Alman 
ordusundan Avrupa istifade 
v: , edemiyecekse bunun mes’uli- 
yeti yalnız Fransa’ya aittir. 
Esasen geçen harpte de 
Fransa’nın daima müşkülât 
çıkarması yüzünden Hitler 
belâsı ortaya çıkmıştı. Hitle- 
ri diyebiliriz ki, Fransızların 
şımarıklığı, geçimsizliği ve 
korkaklığı Almanya’ya do - 
ğurtmuştur.
Şimdi dikkat ediyorum, Al­
manya’nın bütün ıztırabı 
Fransa’nın uysal olmayışın­
dan ileri geliyor. Fransa’nın 
Almanya korkusu o dereceye 
varmıştır ki ne kendi silâh - 
lanmasını istiyor, ne de Al - 
manya’yı silâhlanmak için 
' A serbest bırakıyor; korku dağ 
1 lan bekler fehvasınca vur a- 
c balıya deyip Almanya’ya çul- 
c * lanıyor.
- i , Ruslar neyse ne.. Bu ezelî 
• Ş  düşman ile nasıl olsa bir gün 
Almanya haşa çıkacaktır. 
Fakat Fransa için ne diye- 
J, lim? O, kendi menfaatleri 
uğruna bütün dünya sulhunu 
tehlikeye sokmakta tereddüt 
etmiyor. Almanya’nın göster­
diği sabır ve metanet cidden 
takdire şayandır.
Ben neye şaşıyorum biliyor 
musunuz?
Fransa’nın bu derece şıma­
rıklığı karşısında nasıl oluyor 
da Almanya’da ikinci bir Hit­
ler hâlâ ortaya çıkmıyor?
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İzmir 13 (Telefonla) —  Üsüncü 
değiştirme tugayı birlikleri 22 ma- 
—J yısta Seferihisar eğitim merkezin­
de tamamen toplanmış olacaktır.
Salahiyetli makamlardan bugün 
öğrenildiğine göre, ilk kafili 10 l)a 
ziranda Kore’ye müteveccihen bir 
^Amerikan askeri nakliye gemisiyle 
limanımızdan ayrılacaktır
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